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Цель работы. Рассмотреть особенности изготовления газобетонной смеси и 
составы газобетона с учетом вариативности плотностей, дать характеристику 
компонентам газобетона. 
Объект исследования. Состав газобетона как одного из элементов группы 
легких бетонов. 
Использованные методики. Метод электронной микроскопии. 
Научная новизна. Получение состава и свойств неавтоклавного газобетона. 
Полученные научные результаты и выводы. Составы неавтоклавного га-
зобетона подобраны. 
Практическое применение полученных результатов. Исследованные в 
данной работе способы изготовления газобетонной смеси применимы во всех 
сферах строительства. Данные разработки необходимы в связи с увеличением 
объемов строительства и за счет направленности данной сферы на разработку и 
внедрения новых строительных материалов для совершенствования технологии 
производства 
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Проблематика. Данная работа направлена на исследование теоретических 
аспектов эффективности использования персонала организации и разработку 
практических рекомендаций по обеспеченности учётно-финансовых механизмов. 
Цель работы. Установить, насколько эффективно используются трудовые 
ресурсы на предприятии, выявить основные факторы, влияющие на производи-
тельность труда, а также составление рекомендаций по дальнейшему улучше-
нию использования имеющихся ресурсов. 
Объект исследования. Эффективность использования персонала Общества 
с ограниченной ответственностью “Параллельный мир”. 
Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. На основании проведённого анализа эффективности ис-
пользования персонала разработаны основные пути её повышения и предложе-
ны методы стимулирования труда работников. 
Полученные результаты и выводы. Проанализировав структуру и дина-
мику финансовой отчётности предприятия, можно сделать вывод, что предпри-
ятие имеет достаточно нестабильное финансовое положение и высокую зави-
симость от внешних инвесторов, поскольку наибольший удельный вес в струк-
туре пассивов занимают долгосрочные обязательства, которые являются основ-
ным источником формирования активов. Так же был проведён анализ произво-
дительности труда и использования рабочего времени в ООО “Параллельный 
мир”, который показал, что трудовые ресурсы и рабочее время на предприятии 
используется недостаточно эффективно. Основными путями повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов могут являться: 1. Внедрение 
новейшей техники и технологии, инновации и модернизации производства.  
2. Сокращение целодневных и внутрисменных простоев. 3. Повышение произ-
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водительности труда работников. 4. Эффективная организация материального 
стимулирования работников и повышение квалификационного уровня работни-
ков. 5. Равномерная и ритмичная работа предприятия. Можно предложить сле-
дующие методы стимулирования труда: а) страхование жизни работников и/или 
членов их семей; б) оплата обучения, дополнительного образования сотрудни-
ков; в) предоставления путевок в санатории и дома отдыха для детей сотрудни-
ков; г) издание буклетов о социальном паспорте компании; д) проведение кор-
поративных праздников.  
Практическое применение полученных результатов. Разработанные пути 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов и предложенные 
методы стимулирования труда работников могут применяться в ООО “Парал-
лельный мир” для более эффективной работы организации. 
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Проблематика. Тема исследования обоснована необходимостью организа-
ции эффективной системы учета и контроля в управлении процессом производ-
ства на предприятиях. Использование контрольно-аналитических принципов в 
управлении будет способствовать повышению устойчивости субъектов хозяй-
ствования. 
Целью исследования является совершенствование учетно-контрольных 
процедур в целях повышения устойчивости предпринимательских структур. 
Объектом исследования является состояние устойчивого развития пред-
принимательских структур. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в разработке и обосновании методологии 
организации системы учета и контроля в управлении процессом производства 
на предприятиях Республики Беларусь и Китая. 
Полученные результаты и выводы. Сделан вывод, что для современных 
условий функционирования предприятия характерно применение высокоэф-
фективной внутрифирменной информации. Информационные технологии 
управления предприятием последовательно реализуют принципы единства ин-
формационного процесса, информации и организации путем применения тех-
нических средств ее сбора, накопления, передачи и обработки в сочетании с ис-
пользованием аналитических методов математической статистики, моделей и 
прогнозно-аналитических расчетов. 
Практическое применение полученных результатов. 
Практическая значимость исследования заключается в анализе учетно-
информационного обеспечения управления предпринимательскими структура-
ми и предложении на этой основе путей повышения устойчивости деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики. 
